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En noviembre del año 2014 sufrimos la pérdida de nuestro querido colega Humberto 
Giannini. Un grupo de profesores nos reunimos entonces con la idea de realizar algún 
homenaje en su memoria. De allí surgió la iniciativa de organizar un seminario dedicado 
a su obra. En ese momento pensamos publicar los resultados de ese seminario, o parte 
de ellos, en la Revista de Filosofía. Esta iniciativa quedó en suspenso, sin embargo, 
debido a que dicho evento se postergó para noviembre de 2015, fecha en la que se 
cumpliría un año de su fallecimiento. Por otra parte, el interés que suscitó este acto 
de homenaje en distintas unidades académicas hace presumir que los estudios serán 
mucho más abundantes de lo previsto y sobrepasarán las posibilidades de un número 
normal de esta revista. Entretanto, surgieron nuevas iniciativas que apuntaban a una 
publicación de otro tipo, o bien, a una compartida con alguna otra revista, si el material 
reunido lo permitía. En todo caso, el propósito inicial quedó sobrepasado por las 
circunstancias indicadas y sería aventurado por ahora adelantar cualquier anuncio al 
respecto. Quisiera manifestar, no obstante, que estas páginas estarán disponibles en 
todo lo que de nosotros dependa, para acoger cualquier iniciativa que tenga el propósito 
de difundir los resultados del seminario de noviembre.
Por último, permítanme expresar en nombre del Comité Editorial de la Revista de 
Filosofía –del que Humberto formaba parte– y en el mío propio, el sentimiento de 
pesar que nos embarga ante esta irreparable pérdida.
El Director
